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m
.
4
)
 S.27f. 
(∞) 
V
gl. 
dazu 
E
R
N
S
T
 F
R
A
E
N
K
E
L，
 Ursprung u
n
d
 
Bedeutung 
der 
Parlamentsverdrossenheit，
 in: 
D
I
E
T
E
R
 
S
T
o
L
T
E
j
 
R
r
C
H
A
R
D
 W
I
S
S
E
N
 (Hrsg. )， 
Integritas，
 Tubingen 1966，
 S.245，
 un
d
 S
A
R
T
O
R
I，
 a. 
a. O. (
A
n
m
.
 7)，
 S. 48. 
(~) 
V
gl.
etwa H
λ
T
T
I
C
H，
 a. 
a. o. 
(
A
n
m
.
 4)
，
 S. 27f. u
n
d
 48，
 HE
R
M
E
N
S，
 a. 
a. O. (
A
n
m
.
 1)，
 S.30，
 un
d
 JOSEF S
C
H
U
M
P
E
T
E
R，
 
Kapitalismus，
 '3ozialismus u
n
d
 Demokratie，
 Be
r
n
 1946，
 S.421. 
(口)
V
 gl. 
etwa W
I
L
H
E
L
M
 H
E
N
N
I
S，
 Meinungsforschung 
u
n
d
 
reprasentative 
Demokratie，
 in
・D
E
R
S
E
L
B
E，
Politik 
als 
praktische 
Wissenschaft，
 Mu
n
c
h
e
n
 1968，
 S. 144f. 
;
 F
R
I
E
D
E
R
 
N
A
S
C
H
O
L
D，
 Organisation u
n
d
 Demokratie，
 2. A
u
f1.， 
~
粧
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
」
?
?
?
?
???
?
?
?
、
日r、<D ，..... 
Stuttgart 
etc.1971，
 S.48; 
S
C
H
U
M
P
E
T
E
R，
 a. a. O. (
A
n
m
.
 10)，
 s. 
428; 
O
T
T
O
 S
T
A
M
M
E
R，
 D
aおs
El日it旬enproblem
i加n
der 
室
Dell
GI路S
E
L
A
Z幻
I
M
P
E
L，
D
e
r
 beschaftigte M
e
n
s
c
h，
 Einfuhrung，
 Mu
n
c
h
e
n
 1970，
 S.35. 
(出)
V
gJ. F
R
A
E
N
K
E
L，
 a. a. O. (
A
n
m
.
 9)，
 S.245ff. 
(白)
V
gJ.
H
託
TTICH，
a. 
a. O. (
A
n
m
.
 4)，
 S.65; 
H
A
N
S
 K
E
L
S
E
N，
 Allgemeine Staatslehre，
 Berlin 1925，
 S.368ff.; S
C
H
U
M
-
P
E
T
E
R ，
 a. 
a. O. (
A
n
m
.
 10)，
 
S. 423ff.; 
Z
I
M
P
E
L，
 a. 
a. O. (
A
n
m
.
 11)，
 S.30. 
(出)
V
gJ. 
W
O
L
F
G
A
N
G
 A
B
E
N
D
R
O
T
H，
 Da
s
 Problem der 
innerparteilichen 
u
n
d
 
innerverbandlichen 
Demokratie 
in 
der 
Bundesrepublik Deutschland ，
 in: 
D
E
R
S
E
L
B
E，
 Antagonistische Gellellschaft 
u
n
d
 politische 
Demokratie，
 Neuwied/ 
B
er1in 
1967，
 S.302f.，
 un
d
 S
T
A
M
M
E
R，
 a. 
a. O. 
(Anm.11)，
 S.517. 
(巳)
V
g J. 
O
T
T
O
 S
T
A
M
M
E
R，
 Gesellschaftliche 
Entwicklungsperspektiven 
u
n
d
 
pluralitare 
Demokratie，
 in: 
DERSEL-
B
E，
 Politische Soziologie u
n
d
 Demokratieforschung，
 Ber1in 
1965，
 S. 15lf.，
 un
d
 GISELA Z
I
M
P
E
L，
 Selbstbestimmung 
oder Akklamation? ，
 
Stuttgart 1972，
 S. 102f. 
(~ )
 
V
 gJ. etwa R
I
C
H
A
R
D
 B
λ
U
M
L
I
N，
 Die rechtsstaatliche Demokratie，
 Diss. 
B
e
r
n
 1954，
 S.90f.，
 un
d
 H
A
T
T
I
C
 H，
 a. a. O. 
(
A
n
m
.
 4) ，
 S. 67f. 
(む)
V
 gJ. 
N
A
S
C
H
O
L
D，
 a. a. O. (
A
n
m
.
 11)，
 S.9，
 un
d
 H
A
N
S
 R
Y
F
F
E
L，
 De
r
 demokratische 
G
e
d
a
n
k
e
 
i
m
 politischen u
n
d
 
sozialen Bereich，
 in: 
Demokratie u
n
d
 Verwaltung，
 25 
Jahre Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer，
 
Berlin 1972，
 S. 196. 
(~) 
R
Y
F
F
E
L，
 a.a.O. (Anm.17)，
 S.196f. V
gJ.
auch B
λ
U
M
L
I
N，
 Demokratisierung (zit. A
n
m
.
 2)，
 S.87ff.， 
u
n
d
 B
R
A
C
H
E
R，
 
a. 
a. O. (
A
n
m
.
 4)，
 S. 340. 
(~) 
V
 gJ. 
dazu grundlegend E
R
N
S
T
 F
R
A
E
N
K
E
L，
 
Die reprasentative u
n
d
 die plebiszitare 
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
 i
m
 demokratischen 
Verfassungsstaat ，
 Tubingen 1958. 
(自)
V
 g J. H
E
R
M
E
N
S，
 a. 
a. O. (
A
n
m
.
 1)，
 S.279，
 un
d
 G
E
R
H
A
R
D
 A. R
I
T
T
E
R，
 Deutscher u
n
d
 britischer Parlamentarismus，
 
Tubingen 1962，
 
S. 20. 
(お)
V
g J. W
I
L
H
E
L
M
 H
E
N
N
I
S，
 Am
t
s
g
e
d
a
n
k
e
 u
n
d
 Demokratiebegriff，
 in: 
D
E
R
S
E
L
B
E，
 Die m
i
s
v
巴rstand
巴ne
Demokratie，
 
Freiburg i. 
Br. 1973，
 S. 10f. 
(~) 
V
g1. 
K
U
R
T
 
E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 Z
u
s
a
m
m
e
n
“
u
n
d
 
Gegenspiel 
reprasentativer 
u
n
d
 
plebiszitarer 
K
o
m
p
o
n
e
n
t
e
n
 
i
m
 
schweizerischen Regierungssystem ，
 in: 
Zeitschrift fur 
Parlanentsfragen，
 Jg.8，
 1977，
 S.318f. 
(自)
V
 g1. 
E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 a. 
a. O. (Anm. 22)，
 S.326ff.，
 un
d
 
E
R
I
C
H
 
G
R
U
N
E
R，
 Faktoren 
der 
Willensbildung i
m
 B
u
n
-
desstaat 
1874-1974 ，
 in: 
Z
S
R
 93 1，1974，
 S.437ff. 
(詩)
V
 g1. 
E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 a. a. O. (Anm. 22)，
 S. 319f.，
 W
A
L
 TE
R
 H
A
L
L
E
R，
 Grenzen der direkten D
e
m
o
k
r
a
t
院
in:
SJZ 
68，1972，
 S.265ff.，
 un
d
 L
E
O
N
H
A
R
D
 N
E
I
D
H
A
R
T，
 Re
f
o
r
m
 des Bundesstaates，
 Be
r
n
 1970，
 
S. 48ff. 
(お)
V
gl. 
dazu 
K
U
R
T
 E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 Systemwahrende 
Kontinuitat in 
Verfassungsanderungen，
 in: 
Geschichichte 
u
n
d
 politische Wissenschaft，
 Festschrift fur Erich Gruner z
u
m
 
60. 
Geburtstag，
 Be
r
n
 1975，
 S.195ff. 
(お)
縫
々
~U'"....)'l'c!騒崎:ti'
-14-客減
n]t>
(刑事長縦士道部同夜}事:報
....)'l'c!
Z
S
R
 97 1
 Heft3) ~ミ~~級程
?<~w
s.ド4
縫エム心ヰミドエ
的
。
V
g1.
als Uebersicht G
E
R
H
A
R
D
 S
C
H
M
I
D，
 Zu
m
 Staats-
u
n
d
 Verfassungsverstandnis der Totalrevisionskommission，
 
in 
der N
e
u
e
n
 Zurcher Zeitung Nr.111 v
o
m
 17. 
M
a
i
 1978. 
(お)
V
 g1. 
dazu vor allem K
O
N
R
A
D
 H
E
S
S
E，
 Grundzuge des Verfassungsr
巴chts
der 
Bundesrepublik 
Deutschland，
 10. 
A
u
f l.， 
HeidelbergjKarlsruhe 1977，
 S.28ff. 
m) 
制関税~石垣.>J絵喜~~~~m霊~~謡余右上.l:ti同司TI~穏
1íl>....)'l'c!.，9~
.>J 
....)ド，
P
E
T
E
R
 H
瓦
B
E
R
L
E，
Verfassungsinterpretation 
u
n
d
 Verfassungsgebung ，
 in: 
Z
S
R
 97 1，
 1978，
 S.2ff. 
(~) 
V
gl.
vor allem H
A
N
S
 H
U
B
E
R，
 De
r
 Formenreichtum der 
Verfassung u
n
d
 seine 
Bedeutung fur 
ihre 
Auslegur略
in: 
Z
B
J
V
 107，1971，
 S.186ff. 
(g) 
V
gl. 
den gleichnamigen Aufsatz v
o
n
 P
E
T
E
R
 H
λ
B
E
R
L
E，
 in: 
(Deutsche) Juristenzeitung，
 30. Jg.，
 1975，
 S.297ff. 
(お)
V
gl.
B
λ
U
M
L
I
N，
 Rechtsstaatliche 
Demokratie 
(zit. 
A
n
m
.
1
6
)
，
 passim，
 u
n
d
 
H
A
L
L
E
R，
 a. 
a. O. 
(Anm. 24)，
 S.266. 
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H
O
M
A
S
 O. H
u
G
L
I
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Tyrannei der Mehrheit，
 Be
r
n
 1977. 
;会~I(l。
(~) 
V
 gl. 
dazu K
U
R
T
 E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 Leistungsstaat u
n
d
 Demokratie，
 Basel 1969，
 S.
l1ff.， 
P
E
T
E
R
 H
λ
B
E
R
L
E，
 {Leis-
tungsrecht} i
m
 sozialen Rechtsstaat，
 in: 
Festschrift fur 
Gunther 
Kuchenhoff z
u
m
 65. 
Geburtstag，
 Berlin 
1972，
 
「
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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o
 
E、.-< 
2. 
Hbbd.，
 S.467ff.，
 un
d
 H
A
N
S
 F. Z
A
C
H
E
R，
 D
e
r
 Sozialstaat als 
Prozes，
 in: 
Zeitschrift 
fur 
die 
gesamte 
Staats-
wissenschaft，
 Bd. 134，1978，
 S.31ff. 
(自)
V
gl. 
dazu E
B
E
R
H
A
R
D
 G
R
A
B
I
T
Z，
 D
e
r
 
Verfassungsstaat in 
der Gemeinschaft，
 in: 
D
巴utsches
Verwaltungsblatt，
 
Jg.92，
 1977，
 S.786ff.; 
D
I
E
T
E
R
 G
R
I
M
M，
 G
巴
genwartsproblem
巴
der
Verfassungspolitik，
 in
目
Politische
Wiss
巴nschaft
u
n
d
 politisch
巴
Praxis，
Sonderheft 9(1978) 
d
巴r
Politischen 
Vierteljahr邑sschrift，
S.275ff.; 
C
H
R
I
S
T
O
P
H
 SASSE，
 Ein
巴
Gemeinschaft -
N
e
u
n
 Legitimitaten，
 in: 
Zeitschrift fur Parlamentsfragen，
 Jg. 9，
 1978，
 S. 254ff. ;
 PE
T
E
R
 G
R
A
F
 K
I
Eレ
M
A
N
N
S
E
G
G，
 Legitimitat als 
analytische Kategorie，
 in:Politische 
VierteJjahresschrift，
 12. 
Jg.，
 1971，
 S.390ff.，
 ，jJ
V
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Vgl.dazu auch die 
Besprechung v
o
n
 P
E
T
E
R
 H
λ
B
E
R
L
E，
 Effizienz u
n
d
 
Verfassung 
in: 
A
o
R
 98，
 1973，
 vor aJJem S. 631ff. 
(
話
)
V
 gl. 
E
I
C
H
E
N
B
E
R
G
E
R，
 Leistungsstaat (zit. A
n
m
.
 32)
，
 S. 19ff.; 
H
λ
B
E
R
L
E，
 Effizienz 
(zit. A
n
m
.
 33)
，
 AN
D
R
E
A
S
 H
A
R
-
TISCH，
 Verfassungsrechtlich
巴s
Leistungsprinzip u
n
d
 
Partizipationsverbot i
m
 VerwaJtungsverfahren，
 Berlin 
1975，
 
S.16ff. 
u
n
d
 S.71ff. 
;
 PE
T
E
R
 G
R
A
F
 K
I
E
L
M
A
N
N
S
E
G
G，
 Demokratienorm u
n
d
 
Leistungsprinzip，
 in: 
Civitas，
 Jb. fur 
Sozialwissenschaften ，
 11. Bd.，
 1972，
 S.12f. u
n
d
 S.24ff. 
;
 AN
T
O
N
 P
E
L
I
N
K
A，
 Dynamische Demokratie，
 Stuttgart 19 
74，
 S.68ff.; 
sowie R
E
N
E
 S
C
H
A
F
F
H
A
U
S
E
R，
 Die direkte Demokratie in 
den kompJexen F
o
r
m
e
n
 der Gemeindeorga-
nisation ，
 St. 
GaJJen 1978，
 S. 168ff. 
H
A
N
S
 D. JARASS，
 Politik 
u
n
d
 Burokratie aJs 
Elemente der 
Gewaltenteilung，
 M
u
n
c
h
e
n
 1975，
 S.113ff. 
u
n
d
 S. 
134ff. 
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(~) 
V
gl. 
Bericht der Expertenkommission fur die 
Vorbereitung einer 
Totalrevision 
der 
Bundesverfassung，
 B
e
r
n
 
1977 ，
 S. 110f..; 
R
A
I
M
U
N
D
 
E. G
E
R
M
A
N
N，
 Die 
Totalrevision der schweizerischen 
Bundesverfassung，
 in:' 
Osterrrei-
chische 
Zeitschrift 
fur 
Politikwissenschaft，
 6・
Jg.，
1977，
 S. 
426; 
Schluβbericht 
der 
Arbeitsgruppe 
fur 
die 
Vorbereitung einer 
Totalrevision 
der 
Bundesverfassung ，
 Bern 1973，
 S.670f.; 
H
A
N
S
 
S
T
A
D
L
E
R，
 Zuteilung 
der 
Staa民
aufgaben
a
n
 
Bund. u
n
d
 Kantone durch 
Verfassilng u
n
d
 
GeseJze，
 in: 
Schweizerischer 
Aufklarungs-Dienst 
(Hrsg. )， 
Totalrevision der Bundesverfassung -
Notwendigkeit oder W
u
n
s
c
h
t
r
a
u
m
?，
 Zurich 1978，
 S. 180f. 
(~) 
V
 gl. 
dazu 
detaillierter 
G
E
R
H
A
R
D
 
S
C
H
M
I
D，
 Foderalismus 
u
n
d
 Standerat 
in 
der 
Schweiz，
 in: 
Zeitschrift 
fur 
Parlamentsfragen ，
 Jg. 8，
 1977; S.334ff. 
(
芯
)
V
gl. 
B
巴richt
der Expertenkommission 
(zit. A
n
m
.
 35)，
 S. 110f.，
 
u
n
d
 G
E
R
M
A
N
N，
 a. 
a. O. (Anm. 35)，
 S. 424f. 
(~) 
V
 gl. 
dazu S
T
A
D
L
E
R，
 a. 
a. 0
‘
(Anm. 35)，
 S.181，
 un
d
 die 
bedel出
a
m
e
Praxisanderung des Bundesgerichtes in B
G
E
 
103 1
 a，S. 369ff.，
 insbes. E. 5-7，
 sowie G
U
N
T
E
R
 K
I
S
K
E
R，
 Ne
u
e
A
s
p
e
k
t
e
 i
m
 Streit u
m
 den Vorbehalt des Gesetzes，
 
in: 
N
J
W
 30，
 1977，
 S.1313ff. 
(95) 
V
 gl. 
M
A
X
 FLUCKIGER，
 • Di
巴
A
n
h
o
r
u
n
g
der Kantone und' der Verb
拍
de
i
m
 
Gesetzgebungsverfahren，
 
S.134ff.， 
u
n
d
 L
E
O
N
H
A
R
D
 N
E
I
D
H
A
R
T，
 Plebiszit u
n
d
 pluralitar
巴
Demokratie，
B
e
r
n
 1970，
 passim. 
(~) 
摺
綾
瀬
巡
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(司)
V
gl. 
Bericht 
der 
Expertenkommission 
(zit. A
n
m
.
 35)
，
 S.189，
 u
n
d
 
die 
Revisionsbestimmungen der 
baselland-
schaftlichen Verfassung (~~ 48 u
n
d
 49) 
in 
der Fassung v
o
m
 29. 
September 1976. 
(~) 
V
 gl. 
zur 
ganzen 
Problematik 
eingehend 
C.IIR1STOPH 
L
J
W
E
N
B
E
R
G
E
R，
 Die
 Abstimmungsmodalitaten 
bei 
der 
Bern'1968，
 
「
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行
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Totalrevision 
der Bundesverfassung，
 Be
r
n
 1978，
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